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Abstract 
Objective: To explore Mediating Effect between the college students' irrational beliefs and stress susceptibility. Method: 920 students 
which from different type of universities were assessed with the stress susceptibility assessment scale, irrational beliefs questionnaire 
and self-efficacy questionnaire. Results and Conclusion: There was a close connection between pressure susceptibility and irrational 
belief . Whether the individual had high irrational beliefs or low irrational beliefs, maintained high self-efficacy had lower  pressure of 
the individual susceptibility than the individuals with low self-efficacy. The individuals who holding the high pressure of irrational 
beliefs had lower stress susceptibility  than the individuals who holding irrational beliefs, the individuals holding low irrational beliefs 
and high self-efficacy had the lowest stress susceptibility. Female college students stress susceptibility overall less than men, but in the 
case of individual holding higher unreasonable belief, the difference was not obvious. 
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1.1 对象  研究者通过对 H 省 H 市 5 所高校（综合性大学、工业大学、医科大学，师范大学与农业大学）的在
校学生于 2014 年 4 月进行了问卷调查，发放问卷 1000 份，回收有效问卷 920 份。参与调研者的平均年龄为 21.44




境下自己的压力水平，从 1 到 5 表示从没有任何压力到有极大压力，问卷一共包括 11 个项目，其内部一致性信
度信度为 0.883。 
1.2.2 不合理信念问卷。本问卷对 Albert Ellis 在情绪 ABC 理论中提出的十一种不合理信念进行描述，并依据得
分高低，对研究对象不合理信念水平的高低进行评估。采用 5 点评定，在本研究中，内部一致性信度系数是 0.829。 





2.1 压力的易感性与不合理信念的关系  相关分析表明，压力的易感性与不合理信念呈显著正相关（r 压力-信念=0.122，
P<0.001），表明随着不合理信念越强，研究对象的压力易感性也会随之提高的趋势。以研究对象的压力易感性










Tab.1  Results of comparison between different groups of College Students 
项目 低信高效①（n=222） 低信低效②(n=208) 高信高效③(n=271) 高信低效④(n=221) 
压力易感得分（ x s ，分）  59.57±5.76  60.44±15.24  63.24±14.70  66.10±13.32 
多重比较分析 ①-③***  ①-②*** ①-④** 
 ②-④***  ③-④** ②-③ 
注：*P＜0.05；**P＜0.01；***P＜0.001 
通过 One-Way 多组 F 检验发现，4 组研究对象在压力易感性上存在显著差异（见表 1）。在对数据进行进
一步分析后发现：（1）无论个体持有高不合理信念或低不合理信念，保持着高自我效能感的个体比持有低自我
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表 2 自我效能感与压力易感性在性别中的差异 
Tab.2  Results of the difference of Self-efficacy or Stress susceptibility between females and men 
  男（ x ，分） 女（ x ，分）  df 
 
t 
总体 自我效能感 19.47 19.61 915 -.952* 
 压力易感性 63.88 61.43 913 2.499** 
低信 自我效能感 19.02 19.56 368 -2.82* 
 压力易感性 61.56 59.53 417 1.359** 
高信 自我效能感 19.80 19.67 487 0.640 
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